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El presente volumen y número de la Revista 
Tecnogestión está destinado a difundir en la 
opinión pública el pensamiento crítico que 
diversos expertos y apasionados por la ciencia, 
han desarrollado sobre temas como: el riesgo para 
evaluar servicios ecosistémicos de regulación de 
inundaciones en microcuencas urbanas, la gestión 
sustentable de los ríos urbanos, la planeación en 
materia de agua, el modelado de humedales 
artiﬁciales, la gestión ambiental, la huella 
ecológica, los eventos ciclónicos y sus potenciales 
efectos en los asentamientos urbanos, así como la 
discusión relativa a diversas teorías económicas 
que giran en torno a estos temas. Siempre desde un 
debate crítico, propositivo y sobre todo aplicado a 
las diferentes realidades que se viven en los 
diversos territorios, sin más propósito que el de 
incitar a los lectores a la acción, concentrándose 
no solamente en estudiar problemas sino en 
debatir soluciones multudisciplinarias e 
interdisciplinarias.
Así, los temas sobre gestión ambiental y las 
tecnologías amigables con el ambiente se 
entremezclan en el presente volumen de la Revista 
Tecnogestión, mediante resultados de trabajos 
cientíﬁcos que persiguen en conjunto lograr la 
materialización del desarrollo sustentable, 
mediante la reﬂexión del conocimiento basada en 
experiencias y casos situados en el contexto 
mundial, nacional, regional y local, según 
correspondan. Todo bajo un común denominador, 
el agua, recursos elemental para la vida, que se ve 
como centro de atención o elemento adyacente en 
cavilaciones que van desde los servicios 
ecosistémicos en la regulación de inundaciones en 
microcuencas y espacios urbanos o cuando se 
abordan temas relacionados con la gestión y 
planeación sustentable de ríos urbanos y de 
servicios públicos, hasta cuando se abordan 
aspectos de avance e innovación tecnológica 
aplicada en el manejo de porcinaza y bovinaza.
Por ello, todos los trabajos contenidos en el 
presente ejemplar instan a preguntarse si las 
presentes y futuras generaciones no cuidan el 
ambiente, ¿quién lo hará?, pero sobre todo, 
proporcionan información que si no se difundiera 
¿para qué serviría si no se socializa?, con la ﬁrme 
intención de proponer soluciones que permitan en 
pleno siglo XXI transitar de una civilización en 
decadencia e insegura a una eminentemente 
innovadora y en constante desarrollo, donde la 
planeación,  la part icipación ciudadana, 
empresarial y gubernamental lleven a la 
humanidad por el mejor camino y el despertar de 
conciencia, siempre buscando mecanismos 
fundados en la ﬁrme intención de satisfacer las 
necesidades del presente, con las acciones y 
actividades de las generaciones pasadas, pero sin 
comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer sus propias 
necesidades, con la idea de fomentar una auténtica 
mejora de la calidad y condiciones de vida de 
todas las especies que coexisten en un espacio y 
tiempo llamado el ahora. 
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